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Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara percevied of social support dengan 
loneliness pada remaja madya yang menggunakan media sosial LINE. Penelitian ini diterapkan 
pada remaja madya yang menggunakan media sosial LINE dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Alat ukur yang dipakai untuk mengukur percevied of social support terdiri 
dari duabelas aitem dari tiga dimensi dan loneliness terdiri atas 20 aitem dari 2 dimensi. 
Reliabilitas untuk variabel percevied of social support sebesar  0,856 dan loneliness sebesar 
0,951. Analisis data dilakukan dengan teknik korelasi Spearman Rho menggunakan bantuan 
SPSS 16.0 for Windows. Dari hasil data penelitian, didapatkan hasil koefisien korelasi sebesar 
0,340 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara percevied of social support dan loneliness pada remaja madya yang 
menggunakan media sosial LINE. Nilai koefisien korelasi yang negatif dan berada antara 0,30 – 
0,49 menunjukkan arah korelasi yang searah dan kekuatan korelasi yang sedang. Artinya jika 
tingkat loneliness tinggi maka tingkat percevied of social support menurun dan keduanya 
memiliki hubungan yang sedang. 
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Annisa Kharisma Septianti, 111111114, the relationship between Percevied Of Social 
Support, was with Loneliness on middle adolescent who use social media Associate LINE, 
thesis, Faculty of Psychology Airlangga University, 2016. XX + 79, 18 attachment. 
The aim of this research is to examined the connection between percevied of social 
support and loneliness on middle adolescent who used social media LINE. This research is 
applied on middle adolescent that used media social LINE with using purposive sampling 
technique. The instrument that used to measurie percevied of social support consists of 12 item 
of three dimension and  loneliness consists of 20 item of two dimension. Reliability for percevied 
of social support is about 0,856 and for loneliness variabel is about 0,951. Data analysis was 
analyzed with spss 16.0 for Windows. Spearman Rho correlation tech nique. The result of the 
research shows that correlation coefficient is about 0,340 with significant level 0,000 (p < 0.05). 
This result mean that there is connection between percevied of social support and loneliness. 
Negative correlation coefficient between  0.30 – 0.49 explained that the same direction, which 
mean if loneliness level is high, the level of percevied of social support is high as well, and that 
two items has a connection. 
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